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和使用国在实施此类工程时希望能得到国际海事组织的帮助。
这一使用国/沿岸国联合体在吉隆坡举行的2006年会议上在六个主要工程
建议书的基础上创设了一个“合作机制”,包括“合作做好并准备相关力量以应对
发生在马六甲海峡和新加坡海峡的有毒物质危险,包括建立有毒物质应急中
心,”①以及“为马六甲和新加坡海峡建立一个潮汐、水流和风速测定系统,以提
高航行安全和海洋环境保护水平。”②美俄应考虑在白令海峡其它利益相关方和
国际海事组织的帮助下实施类似工程,特别是在未来大量石油、天然气和其它有
毒物质通过白令海峡运输的情况下。因为白令海峡相对较浅,公开可用的频繁、
精确的水文测量结果也会有助于安全地通过海峡。美国海岸警卫队高频度的船
舶检查和实施“严厉的”处罚有助于减少在美国水域运行的不适格船舶。③为了
防止不适格船舶绕道经由规制相对松弛(如果情况果真如此)的俄罗斯水域通
过,两国有必要通过谅解备忘录或者一些类似文书达成一致,以取得船舶检查的
一致并提高通过海峡的整体航行质量。
最后,为方便起见,俄美也可以考虑在白令海峡建立一种类似公路的通行规
则:海峡已被代奥米德群岛天然地分成两个部分,代奥米德群岛可以作为中线,
在两边的航行交通方向相反。在理论上,向北方航行的船舶在美国领海这边通
过,向南方航行的船舶在俄罗斯领海这边通过,经由两国的交通运输量会大致相
等;同时碰撞风险将会减少,因为一般情况下所有船舶将会有序通过。在两个代
奥米德群岛间包括国界的狭窄分水线处,航行可以被禁止,当然特殊情况除外。
五、结 论
北极航行的兴起现在仅仅是一个开始。随着北极冰层的进一步融化,缩短
航线里程这个有利条件将会吸引不少航行者向北横穿北极航道。在途中,这些
船舶可能会穿过白令海峡。因为白令海峡可能拥有的地缘政治地位,应立即解
决其法律地位问题,从而有利于北极商业航行的持续稳定和繁荣。白令海峡应
被视为用于国际航行的海峡,在此可以行使过境通行权。沿岸国应尊重此权利,
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但同时努力适当管理白令海峡以保护北极海洋环境的完整性。俄美应努力加强
彼此的合作,以及与使用国和相关国际组织的合作,以使如大洋航线、船舶标准、
法律执行、收费标准、通信设备、助航设备等系统制度合理化。通过学习用于国
际航行海峡管理的早先范例,俄罗斯、美国和世界其它国家将确定能在白令海峡
建立一个健全、可持续的管理框架体系。
附:
Figure1
UNEP/GRID-Arendal.Arcticsearoutes—NorthernsearouteandNorthwestpassage.
UNEP/GRID-ArendalMapsandGraphicsLibrary(2007).Availableat:http://maps.gri-
da.no/go/graphic/arctic-sea-routes-northern-sea-route-and-northwest-passage.
Accessed13Oct2011.
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Map1
  NOAA,OfficeofCoastSurvey.MapofUSMaritimeZones/Boundaries.Availableat
http://www.nauticalcharts.noaa.gov/csdl/mbound.htm(lastupdated26May2011).Ac-
cessed11Oct2011.ImagecapturedviaGoogleEarth.
本图描绘了根据1990美苏边界协议所确定的俄美国界。
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Map2
  NOAA,OfficeofCoastSurvey.MapofUSMaritimeZones/Boundaries.Availableat
http://www.nauticalcharts.noaa.gov/csdl/mbound.htm(lastupdated26May2011).Ac-
cessed11Oct2011.ImagecapturedviaGoogleEarth.
本图为上图所包含的边界部分的特写图像。其显示了边界线沿代奥米德群岛分开;请注
意在小代奥米德岛(美国)和威尔士王子角间仅有领海存在。
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Map3
  ArcticMarineShippingAssessment2009Report,p.107.VesseltrafficintheBering
Straitduringthesummerof2004.
(中译:邓云成 上海交通大学凯原法学院;
编辑:韩 旭)
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